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JAGDA/POSSIBILITY OF PATTERN/パターン作品
NIC/テレビ塔ABC ・XYZ展／「I Love名古屋をどり」/POSTER LOVE&PEACE展/POSTER
078 I 名古屋学芸大学メディア造形学部研究紀要2017 VOL.10 
NAGOYA UNIVERSITY OF ARTS ANO SCIENCES, SCHOOL OF MEDIA AND DESIGN / RESEARCH BULLETIN 2017 VOL. l 0 
霙災復興支援／「くまモンのマスコットを作っちゃおう！」／ワークショップ／名古屋三越
子供会イベント／「羊毛でマスコットを作るう！」／ワークショップ
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あいちトリエンナ一レ・パブローブ関連企画／「みんなで作るアートなリメイク」／展示会場
' 
愛知県／「清流長良川流域の生き物·生活・産業」連続講座／イラストレーション
熊本県伝統工芸品／「渋うちわ」
「みんなで作るアートなリメイク」／ワークショップの様子①／愛知県美術館
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「みんなで作るアートなリメイク」／ワークショップの様子②／愛知県美術館
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